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Teruel, 28 de febrero de 1929 
Para E L M A Ñ A N A 
I L L A S 
LA VANIDAD NACIONAL 
¿etoma 
cup arno? 
nunca ha dejado de preo-
gn.el primer volumen de 
^ máscaras, y en el libro de ensa-
S í t í c a y Toros., hay no pocas 
^inas dedicadas a este asunto. 
C e r a darse en las escuelas una 
I ación patriótica. Cierto que en 
ed los países acostumbra darse 
¿e educación patriótica; todo «ta especie— -
l e s una educación mal entendida. 
Ligo aquí educación en el doble 
sentido intelectual y práctico; como 
enseñanza verídica y como urbam-
historia universal y la histo-
triasa enseñan en todas las escuelas 
de todos los países. Pero, si se coteja 
enseña en el país 
enseña en o! 
la historia que se 
con la historia que 
paísB, singularmente si entre ellos 
media una larga tradición de emula-
ción, rivalidad, competencia y lucha, 
severa que no hay manera de compa-
ginar ambiis historias, pues con oca-
sión de cada hecho culminante y 
decisivo se hacen afirmaciones radi-
calmente contrapuestas y lo que para 
Bes blanco, para A es negro. Según 
los historiadores nacionales el propio 
país es elegido de Dios y maroyazgo 
déla naturaleza; su tierra es la más 
hermosa y fecunda; su raza es la más 
gentil, robusta, inteligente y capaz. 
Este sentimiento de nacionalismo 
soberbio se manifiesta en la historia 
con la aparición del pueblo de Israel 
que precisamente habitaba una co-
marca árida y desolada. Dijérase que 
con el cristianismo, a pesar de su aspi-
ración a la universa) idad o catolicidad' 
-ias grandes naciones modernas han 
heredado del pueblo de Israel esta al-
tlvez y frenesí nacionalistas. Por vir-
tud de este sentimiento de superiori-
dad jerárquica, en cuanto raza y 
Pueblo, 10S israelitas, aunque disemi-
nes por el haz de la tierra, conser-
una conciencia colectiva y una es-
Pecie de entereza nacional. Es el único 
eblü ^ Perdura de la antigüedad 
prende cotejar la brevedad y con-
vencía de los grandes imperios an-
I , 8 0011 la Persistencia orgánica de 
l e o n e s modernas. Puede asegu-
lobJUelaeracron()ló§"ica «on que 
Unamos nuestros anales en el 
I n c i d e n t a l no es solamente la 
to. Rw , 0'a Partir de su nacimien-i sino el eonjunto, en años, desde su 
S r i m i e n t o ' ^ 
^ T ^ W ^ es-al̂ 168 nacieron a la vida tal co-
ASOn' P0C(> más o menos, en 
. ' ^ O I · L . 
61 Punto de 
raza 
S o n u n i / ' i obJeción- No es ésta 
We*U: idad dQ ^svirtuar todos 
Por ^ vía" M Cristianización y que 
rondeIsra n Crisfcianismo» hereda-
b  y el J \ Conciencia unitaria de 
^ e n t u m e n t o d e l a altivez na-
flacos T, Jt,:sis «o deja de ofre-
rtu 
^ i e T e n d Cre0 que lo 
la Verdad 0i 88 halla muy Próxinio 
^ q u e ^ n 7 , certidumbre. Se ar-
•einte i ' l re far t0Presente -des -
l ^ inri08 ha~de las naciones 
ra2ón y0 110 Poco aParte de 
f^> hlT y 61 determinisino geo-
> e l ^ ^ r o m a n i z a c i ó n que 
ni^ión n rUrnent0 de la cris-
^ sin la organización 
deel imperio romano no se hubiera 
verificado. Cuando se dice Roma, a se-
cas, tanto se puede dar a entender el 
Imperio romano como la Iglesia cris 
tiana. 
Este sentimiento de pueblo elegido 
de Dios y primado de las naciones, 
fué exclusivo de Israel. En la forma 
israelita de este sentimiento, mística, 
dogmática, e indemostrable, las na-
ciones clásicas, Grecia y Roma, jamás 
participaron. Grecia—como Roma— 
creía que sus orígenes nacionales en-
troncaban con ciertos sem id loses. Te-
nían sus dioses locales y su olimpo 
patrio. Pero reconocía la existencia 
de otros dioses, tutelares de otras na-
ciones, a los cuales no motejaba de 
falsos, ni a los suyos propios reputa-
ba de los únicos verdaderos. Lo mis-
mo Roma, que fué todavía más liberal 
y tolerante que Grecia en aceptar dio-
ses extraños, concluyendo por tomar 
como propio el dios de Israel. Cuan-
do Grecia—y más tarde Roma—osaba 
pregonar su primacía como nación, 
se refería a un orden de primacía 
comprobado y evidente; o sea que se 
ufanaba de regirse por unos modos 
de gobierno los más humanos y ra-
cionales, de poseer un ejército victo-
rioso y una escuadra la más numero-
sa, de cultivar con mayor florecimien-
to las artes, las letras y la filosofía. A 
quien no éra griego de nacimiento, 
los griegos lo llamaban «bárbam»; es 
verdad. De los griegos nos viene esta 
palabra. Pero entre los griegos no te-
nía un sentido despectivo y humillan-
te. Quería decir nada más que extran-
jero, y originalmente «bárbaro» era 
una onomatopeya que imitaba la pro-
nunciación de muchas bés y errés 
líquidas, con que los extranjeros ha-
blaban la lengua griega. E l sentido de 
hombre salvaje y bestial se lo dieron 
a la palabra bárbaro, más tarde, los 
cristianos, cuando la polución hacia 
el mediodía de las naciones del Norte. 
E l griego estimaba ai bárbaro, al ex-
tranjero, como un igual, en cuanto 
hombre, cuando no como un superior 
intelectualmente. Los filósofos grie-
gos iban—entre ellos Platón—a ini-
ciarse y adoctrinarse con los sabios 
egipcios. Xenofonte proponía a los 
atenienses, como modelo, el sistema 
pedagógico de los persas. De la pro-
pia suerte, cuando Roma, a su turno, 
conquistó la primacía del mundo an-
tiguo, no merced a una creencia mís-
tica en su propio valimiento cerca del 
único Dios vercadero, sino mediante 
u n a demostración incontrovertible, 
una demostración de hechos, no me-
nospreció al griego, por extranjero, 
antes acató su superioridad intelec-
tual y artística, y si le menospreció 
fué en el orden moral, con funda-
mento. 
Leyendo a los historiadores clási-
cos, griegos y romanos, bien Tucídi-
des y Polibio, por los griegos, bien 
Salustio, Tácito, Livio y Suetonio, por 
los romanos, se nos manifiesta de bul-
to a qué larga distancia y cuán encon-
trados son el concepto que de la histo-
ria tenían y el concepto que de la his-
toria han ten ido todos los h istoriadores 
de las naciones modernas. Los histo-
riadores clásicos perseguían tan sólo 
la veracidad y la imparcialidad. Si se 
afanaban en averiguar y fijar el cono-
cimiento exacto de los hechos pretéri-
tos, no era por ociosa curiosidad, ni 
menos por un estímulo r. -'Uilento 
de exaltar la grandeza nativa y pro-
videncial fortuna de la propia patria, 
con menosprecio de la ajena, sino con 
un propósito docente y edificante. Te-
nían aquellos historiadores tanto, o 
más; de moralistas como de i'elatores 
de acontecimientos. No disimulaban 
ni mucho menos fingían ignorar, o 
bien convertirlos en gestas y timbres 
gloriosos, los desastres, fracasos y de-
rrotas de su patria; antes por el con-
trario, se detenían a estudiar con pro-
lijilidad severa los vicios de origen y 
la patología social y política de don-
de se habían engendrado para escar-
miento y doctrina de la conduela ve-
nidera. No adularon nunca la vanidad 
y pasión nacionales. Fueron censores 
implacables de toda pública fealdad y 
de todo linaje de tiranía, ya se encar-
nase esta última en la inculta y turbu-
lenta plebe, ya en el dictador, en el 
rey o en el césar. E l eterno oprobio 
que pesa sobre los Césares romanos 
no proviene de las noticias que nos 
haya transmitido algún historiador, 
hijo de un pueblo adversario de Ro-
ma, sino que los propios historiado-
res romanos fueron quienes formula-
ron, con voz inperecedera, la acusa-
ción ante la posteridad. Téngase en 
cuenta que estos historiadores anti-
guos narraban, las más de las veces, 
sucesos contemporáneos No por eso 
su ánimo cedía al temor, ni su pluma 
se doblegaba a la mentira. 
Tengo para mí que si' hoy día exis-
tiese un Tucídides, un Livio o un Sue-
tonio, aun cuando le imaginemos en 
la nación más culta, libre y tolerante 
de las actuales, a la más leve tentativa 
de ejercitar sus facultades censoras, 
enderezadas a perpetuar la ignominia 
j que en torno suyo contemplase, c! ¡ría; 
I ya que no perseguido y amordazado, 
al menos abrumado por el desdén y 
enemiga de sus compatriotas y repro-
bado como traidor a la patria. 
RAMÓN PÉREZ DE A Y A L A . 
(Prohibida la reproducción). 
Nota oficiosa 
SOBRE L A M U L T A D E 
50.000 PESETAS A D O N 
T O M Á S 1 B A R E A 
En el Gobierno c iv i l se nos fa-
cilitó ayer la siguiente nota ofi-
ciosa que el señor jefe del Gabi-
nete de censura de Madrid ha re-
mit ido al exce len t í s imo señor g-o-
bernador c i v i l de la provincia. 
Dice así: 
«El Consejo de ministros cele-
brado anoche ha acordado impo-
ner una multa, de 50.000 pesetas 
al exce len t í s imo seño r don To-
m á s Ibarra, vecino de Sevilla, i 
que con públ ica y frecuente l ige-! 
reza y notoria indiscreción 1 -
contribuido en repetidas ocasio-
nes a inquietar y equivocai a la 
opinión públ ica con el propós i to 
de quebrantar el prestigio del go-
bierno o de sus representantes. 
E l importe de la multa se rá 
api i ca c! o í ni Í a m e n te a atenci o-
nes benói: ci ,:r i !e ki provin-
cia de Sevilla;» 
(De obligad:; ) -iicación con 
arreo-lo al R. O. de 3 de febrero 
de 1929). 
E L M A Ñ A N A 
PROGRAMA DE 
RADIO 
Barcelona, 350*5 metros 
J U E V E S , 28 D E F E B R E R O 
11'00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en E u -
ropa y en España. Previsión del tiem-
30 en el N E HP 1? ,«™^ pn P1 mnv v 
La obra cumbre de lanGerenal Motm^ 
La sorpresa del automovilismo 3 
LA MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado|en la bri-
llante historia del 
[flü SEIS í i i m m 
olazos en|1S, 1S y mes3S| 
^EIS CILINDROS es más potente, mayor robiisWde 
layor distancia entre ejes, permitiéndole congestaŝ y 
ks e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
IS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
ios más penosos. 
IS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ita, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
ÍZ en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
bo sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
i la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
ted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
á V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
económico y MEJOR que ningún otro coche o camión, 
ayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
n^s Elxposiolón do 
ï M a r í a M o r e r a 
Eün Aloa iñ íz 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 





Par í s , 27.-Se sabe d, f 
oficiosa, que a 120 miUas, ^ te 
g-ún, le ha ocurrido ua ao • ^ 
ticia ha causado dolom; 
g-raye al aviador Lebrix 
no. 
presión, por el mao-aífic 04 ^ 
que realizaba. Por ahora 
t i l continuar el vuelo. Sua 
pañan te s han resultado 
de Gobernación; Señales horarias. Ul-
timas cotizaciones de Bolsa. 
Programa variado: Asunción Grana-
dos (guitarrista), Aurelio Zori (cantan-
te regional) y. orquesta de la estacióu 
L a orquesta: «Los sobrinos del capi-
tán Grant», fantasia. Aurelio Zori: «El 
reloj de arena» fado; «Mi nido», can-
ción; «¡Anda mañico!». jota. Asunción 
Granados. «María», gavota; «Capricho 
árabe»; «El delirio», Intermedio: «La 
radio en el siglo XVII», charla humo-
rística, por Ramiro Merino. L a orques-
ta: «Guitarra española», canción. Au-
relio Zori: «Torna, asturiano». «Vuel-
ve mayo», canción. Asunción Grana-
dos: «Danza andaluza»; «Guajiras»; 
«Jota Aragonesa», L a orquesta: «La 
mazorca roja», fantasía. 
24: Campanadas de Gobernación 
Crónica-resumen de las noticias del 
día. Noticias de última hora. Servi-
cio especial para Unión Radio su-
min istradopor los diarios «La Nación» 
Música de baile. Transmisión de la 
orquesta Palermo, desde el Alkázar.— 
0.30: Cierre de la estación. 
(Esta ' emisión será retransmitida, 
por la estación de Sevilla). 
DP TELEVISIÓN BAIRD 
Defiriendo a los deseos de la di-
rección del Hotel Cartel et de Nueva 
York, la Baird Televisión Company va 
a proceder a una instalación completa 
para la recepción de imágenes a dis-
tancia. Este hotel sería el primer esta-
blecimiento público que estaría do-
tado de tal instalación. 
Esta debe componerse de tres par-
tes: un receptor de radio, un aparato 
de ondas cortas y un televisor Baird, 
con campo visual de 1 m. X 1'25 ms. 
Ensayos preliminares han demostra-
do quepas imágenes son reproducidas 
corerctamente. 
RADIO IMAGENES E N LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
L s Radiodifusión de las imágenes 
empieza a popularizarse en los Esta-
dos Unidos. Según Elecirical Review, 
en breve 21 estaciones invadirán el 
éter para distribuir grabados, dibujos 
y fotografías: de estas estaciones hay 
nueve en funciones. E n dicho país ha 
sido constituida una compañía con un 
capital de diez millones de dólares 
para explotar la venta de los radio-
ceptores de imágenes. 
L a General Electric Company de 
Schenectady, en la actualidad radia 
imágenes regularmente con tres dis-
tintas frecuencias, incluyendo 790 ki-
lociclos (WGV). 
Posteriormente, se | , 
las ave r í a s en el aparato ¿ ^ 
brix son de tal importancia 
impiden en absoluto continu.^ 
marcha e m p r e n d i d a . - ( ^ ^ 
E L TRATADO FRANOn 
B E L G A NO LO CREE LA 
PRENSA 
Bruselas, 2 7 . - E l m m 
Soir» en su úl t ima información 
afirma que es una superchería l ' 
que se dice, del acuerdo y 
secreto franco-belga. 
E L TRATADO NO EX[S 
TE. ASÍ LO DICE ÜN MI-
NISTRO INGLÉS 
Ber l ín , 27.—El embajador in-
g lés ha visitado al ministro de 
relaciones exteriores del Reich 
comunicándo le , por encargo es-
pecial del Gobierno inglés, que no 
existe intelig-encia, ni plán ofen-
sivo, entre Francia y Bélgica.-
(Radio). 
FUERZAS BRITÁNICAS 
EN E L R H I N 
Londres, 27.—En la Cámara de 
los Comunes, un líder preguntó 
en una interpelación, la cantidad 
de efectivos británicos en el ejér-
cito de ocupación del Rhin. Con-
testóle el ministro diciéndoleque 
son 6,008 hombres, más 100 sol-
dados que tienen una misión es-
pecial. —(Radio) 
ELCANO ESTA EN SAL; 
FRANCISCO 
Madrid, 2 7 . - S e g ú n nota del 
ministro de Marina, el buque-es-
cuela Sebas t ián Elcano ha llega-
do a San Francisco de Califor-
nia.—(Mencheta). 
M U E R T E DE UN POETA 
PORTUGUES 
Lisboa, 2 7 . - H a fallecido el 
poeta por tugués Augusto Gil-Pu 
muerte ha sido sentida.-(^en" 
dieta). 
Hallazgo macabí 
Gerona, 2 7 . - E n unos 




La matan y que-
man el edificio 
Gijón, 27.—Unos ladrones que 
todavía no han podido ser habi-
dos, han robado a una anciana, y 
para ocultar las huellas que po-
dían delatarlos, han prendido fue-
go al edificio.—(Mencheta). 
esqueletos humanos, quc ^ 
pone sean de la época de la 
rra de la Independencia. Tam el 
se han hallado monedas co 
busto de Fernando V I L 
Para las ruinas ^ 
Itálica 
Madrid, 27.-Se c o n c e p 
créd i to de 31.000 p e s e t a s ? ^ 
adquis ic ión de íei'renOSn0c»' 
tes con las ruinas de 1 
(Mencheta). 
V A E N C I A 
lfi0ros» in, . 
S0 Vte|« 
(I).; nuestro redactor corresponsal) 
( i ^ camioneta de la Telefónica vuek 
ca y ^suitan dos obreros heridos. 
0 conde de los Andes a Valencia. 
Oficialmente no se sabe nada del via-
je del ministro de la Gobernación. 
27-11 noche, varios almacenes de naranjas en 
ATROPELLADO POR UN Un0 de los cuaIes se rá obsequia-
CAKRO 
Bautista Ferns Juan, de 31 
pósele edad, que iba montado 
sobre el carro que gui iba poj- los 
poblados marítimos, tuvo la des-
gTaGia de caerse al llegar frente a 
ia garina Auxiliadora y de pasar-





Xrasladado a la casa 
itodelPuerto para ser reconocido 
por el médico, éste le apreció, la 
fractura del húmero derecho por 
sutercio medio, herida contusa 
en la oreja y una contusión en la 
boca. Pronóstico grave. 
Después de curado pasó a su 
domicilio. 
PARALOS QUE V E N G A N 
A VER LAS F A L L A S 
En las oficinas del Fomento (Id 
Turismo comienzan a llegar ofre-
cimientos de hospedaje para los 
viajeros que lleguen a presenciar 
nuestras típicas fallas, respon-
diendo, a la vez, al llamamiento 
del alcalde. 
Hasta hoy son 150 las camas 
que han ofrecido varios vecinos. 
VUELCO DE UNA CA-
MIONETA 
Hn la carretera de Madrid, y a 
consecuencia de habers- - metido 
en un gran bache, volró una ca-
mioneta de la Telefónu a Nació-
n^ resultando herHos dos de los 
^rosque la ocupaban. 
Los heridos fueron conducidos 
aJ Hospital, donde se les asist ió, 
^nóstico menos g-rave. 
Del 
ĝ .do. 
Más tarde sa ld rá para Godella 
y por la noche r e g r e s a r á a Va-
lencia. 
El domingo, i rá el conde de los 
Ancles, con su a c o m p a ñ a m i e n t o 
y después de oir misa en el Ca-
m a r í n de la Virgen a las nueve 
y media, a Alc i ra para ver algu-
nos huertos y almacenes de na-
ranjas. A las doce se t r a s l ada rá a 
Gandía donde t e n d r á lugar una 
recepción en el Ayuntamiento. 
, V i s i t a rá el puerto y a continua-
ción en los salones del Fomento 
se le ofrecerá un banquete. 
Terminado éste , luego de una 
breve sobremesa, sa ldrá para 
Sueca visitando la Estación A r r o -
cera, y en el Ayuntamiento de 
esta población se rá obsequiado 
con un lunch. V i s i t a r á m á s tarde 
la Albufera, regresando inmedia-
tamente a Valencia. 
El lunes por la m a ñ a n a a Mani-
ses para ver las fábricas y la es-
cuela de ce rámica y a las doce 
volver a la capital para visi tar el 
puerto y asistir a las dos de la 
tarde a un banquete, ofrecido pol-
las autoridades, en los jardines 
del Real. 
A las cuatro de la tarde reco-
r r e rá los centros febriles de Va-
lencia y a las seis as is t i rá a una | 
sesión en la C á m a r a Agr íco la . 
De allí se d i r ig i rá a la Diputa-
ción y después de asistir a otro 
banquete r e g r e s a r á a Madrid . 
A l minis t ro se le prepara un 
gran recibimiento. 
Los artistas tuvieron un seña-
lado triunfo. 
' Hac ía mucho tiempo que no se 
representaba «Aida» con tanta 
propiedad, 
Los cantantes, como la orques-
ta estuvieron a for tunad ís imos . 
El público salud ' de nuevo las 
bellezas de la obra. 
Los cantantes que interpreta-
ron los principales personajes de 
la inmortal «Aida» estuvieron i n -
comparables. 
La tiple Olga Carrara, estuvo 
colosal, en voz, accionado y pre-
sen tación. 
E l conjunto, magníf ico . 
L a puesta escénica , apropiada. 
E l público salió sa t i s fechís imo 
de la función. 
Bianca Serena, en «Amner is» , 
estuvo majestuosa. 
El tenor Vicente Sempere con-
quis tó anoche al públ ico valen-
ciano con sus prodigiosas facul-
tades. En el «Celeste Alda» y en 
(De nuestro redactor-convspon: 
Una mujer en un ataque de nervios 
se arroja a un pozo.~El comandante 
Franco llegó en hidroavión.~En Ge-
rona son hallados 33 esqueletos. 
el dúo del acto tercero, l evan tó 
una tempestad de aplausos. 
2 7 - i r 3 0 noche. 
EN UN ATAQUE DE 
NERVIOS SE SUICIDA 
Esta mañana , en su domici l io 
de la calle de Bocafud, a l sufr i r 
un ataque de nervios la vecina 
Soledad Soler se arrojó al pozo de 
la casa poniendo f in a su vida. 
Los vecinos hicieron grandes 
esfuerzos para extraerla, no pu-
diendo conseguirlo. 
Acudieron los bomberos, y 
cuando extrajeron a la desgracia-
da mujer, és ta era cadáve r . 
F u é llevado al depós i to . 
REVISTA D E PRENSA 
suceso se dió cuenta al Jus-
tó VIAJE DEL MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
El gobernador señor H e r n á n -
êz Malillos recibió a los perio-
^stas, a la hora acostumbrada, 
en la mañana de hoy. 
Manifestó la 
civil primera autoridad que hubo recibido muchas 
^sitas, entre éstas la del alcalde 
de la ciudad. 
£1 señor Hernández Mali l los y 
el marqués de Sotelo estuvieron 
conferenciando durante largo ra-to. 
m Periodista le 
. ^ 6 del seño,, conde 
p regun tó si se 
programa 
! conde de los 
^es, contestándole afirmativa-mente. 
El señor ministro de E c o n o m í a 
l % r á a Valencia el sábado a las 
de la mañana. Inmediata-
^ t e de su llegada se d i r i g i r á a 
^ capUla de la Vi rgen de los 
^amparados donde o i rá mi^a. 
De allí se t rasladará a Sagunto 
V^a visitar la Siderúrgica . Lue-
I R e h a r á . -W a Bur nana para ver 
MUNICIPALES 
Celebró sesión la Permanente 
Munic ipa l , adap tándose , de spués 
de tratar los asuntos que figura-
ban en el orden del día, impor-
tantes acuerdos relacionados con 
el viaje del conde de los Andes y 
de las «fiestas falleras». 
El m a r q u é s de Sotelo, al d a r l a 
referencia de la sesión tenida pol-
la comisión Permanente, dijo a 
los periodistas que oficialmente 
no se sabía nada del proyectado 
viaje a Valencia del ministro de 
la Gobernac ión señor Mar t ínez 
Anido . 
JUNTA DE SANIDAD 
Bajo la presidencia del gober-
nador se reun ió la Junta provin-
cial de Sanidad, resolviendo una 
pet ic ión del Patronato catól ico-
social de A l c i r a . 
EN EL PEINCIPAL 
EEPRESENTACIÓN DE 
AIDA 
Anoche en el teatro Principal, 
ante una gran entrada de públ ico 
y con lá mayor expectac ión se 
r e p r e s e n t ó la ó p e r a de V e r d i 
«Aida». 
La sala del teatro estaba br i -
l l an t í s ima. 
D o la R e g i ó n 
H E R A L D O D E ARAGON 
Dice que a pesar de las ansias de 
pacifismo que palpitan en el corazón 
la Humanidad, las naciones poderosas 
se agitan en un ambiente poco favora-
ble para conseguir que el bello ideal 
pacifista pase a ser una realidad. 
Hace una alusión especial a los E s -
tados Unidos. 
«Ninguna de éstas—dice refiriéndo-
se a las grandes potencias—se halla en 
las condiciones de los Estados Unidos 
para el rasgo pacifista que pudiera 
ser la iniciación de la mayor y más 
noble misión del mundo civilizado: la 
colocación en firme de la primera pie-
dra para la edificación inconmovible 
de la paz. 
E n la vastedad de su territorio, don-
de se dan todos los climas y todas las 
producciones y florecen todos los 
progresos industriales, el imperio del 
dólar, la infiltración materialista, ha 
apocado esta noble misión que en su 
hegemonía incontrastable debiera ser 
visible y tangente.» 
MONTEARAGON 
Habla de la emisión de la Deuda Fe-
rroviaria que da ocasión para que «ei 
dinero qne estaba esperando la reali-
zación de emisiones oficiales y semi-
oficiales para encontrar una coloca-
ción segura, vea satisfechos sus de-
seos». 
D o fuiersí d o 
leí R o g i ó n - -
E L D E B A T E 
Con el título «Lecciones del pasa-
do» hace comentarios ^obre el perío-
do de la Regencia, apoyándose en el 
libro de Gabriel Maura. 
He aquí uno de los párrafos más in-
teresantes: 
«Una de las cosas que llaman la 
atención en esta historia es ver cómo 
en un ambiente de plena libertad, no 
hay órganos eficaces de fiscalización. 
E l Parlamento aparece trocado de re-
presentación en casino político cuan-
do no en tertulia casi familiar, pade-
ciendo, amén de miopía y daltonismo, 
todos los defectos de la visión, y sien-
do en él todo convencional como en 
una comedia. L a función fiscalizadora 
a tal grado había descendido que «el 
hallazgo de un abuso aprovechó casi 
siempre al descubridor para arrancar 
a la socarronería de un ministro cul-
pable ilegalidades quizá mayores a 
cambio del silencio». Se refiere el au-
tor a los interminables debates que la 
travesura parlamentaria de Romero 
Robledo supo urdir en torno a inci-
dentes tan nimios como la prohibición 
por el gobernador de Madrid del dra-
ma de Zapata «La piedad de una Rei-
na» (esto de prohibir funciones tea-
trales no es cosa nueva), y la real o 
supuesta procesión por las calles de 
Granada de una inofensiva o irrespe-
tuosa mascarada, y añade: «Después 
de mucho hablar,nada de ello quedó 
en claro». E s decir, que con todas las 
libertades a caño libre, no se pudo 
saber si había habido o no tal masca-
rada. E n otro lugar dice: «Mutilaba 
y aun tergiversaba la mala fe los 
discursos de Cánovas, cuya auténtica 
versión no llegó jamás al pueblo...» 
E L SOL 
Recoge la apelación a la Prensa na-
cional hecha por el órgano de la U. P., 
apelación que juzga innecesaria. 
Dice que «aunque se quiera presen-
tar a la Prensa como necesitada de un 
Estatuto que empieza por investigar 
el origen del capital empleado y aca-
ba por intervenir toda su actividad, 
los periódicos españoles siempre res-
ponderán a esta clase de llamamien-
tos porque no están ligados a intere-
ses que se insinúan bajo el disfraz de 
ideas políticas. «El Sol» siempre ocu-
pará el primer lugar en la primera fi-
la en defensa del buen nombre nació 
nal y del Gobierno que sea digno re-
presentante de España. Todo disenti-
miento secundario se desvanecería en 
semejante ocasión para acudir a la 
tarea principal de un periódico, auto-
rizado y escuchado dentro y fuera del 
país.» 
L A NACIÓN 
Comenta un artículo publicado por 
«La Epoca» en que insiste sobre la ne-
nesidad de existir los partidos polí-
ticos. Afirma «La Nación» que éstos 
«en una acabada estructuración del 
Estado no tienen nada que hacer.» 
Califica de habilísima política al ar-
tículo de «La Epoca». 
«A nosotros no nos preocupa—dice 
«La Nación»—que ante el anuncio de 
un partido de orden se encolericen 
las izquierdas o se regocijen las dere-
chas. Sencillamente, no creemos en 
eso. Donde radique la justicia, la exal-
taremos, sin que nos importe la sig-
nificación de los acompañantes. Esta-
mos con los postulados fundamenta-
les de patriotismo, de fe, de orden, de 
autoridad, sin partidismos polít icos. 
Los amigos de la disolución y do la 
anarquía no encentarán en nosotros, 
no pueden encontrarla, ayuda de nin-
guna clase. Las divisiones, las escisio-
nes políticas, las luchas de partidos, 
son las únicas q u e - c r é a n o s «La Epo-
ca»—favorecen el diluvio». 
EL AVIADOR FRANCO 
Tripulando los hidros llegaron 
a Barcelona el aviador coman-
dante Franco y el mecán ico A r o -
zamena. 
Los hidros proceden de Italia y 
se rv i rán para el servicio naval de 
España . 
E l comandante Franco cumpli -
men tó a las autoridades. 
F u é obsequiado. 
El d ía seis del p róx imo segui-
rán su viaje para los Alcáza res . 
A MADRID 
Esta noche salió para Madrid 
el presidente de la Dipu tac ión 
conde del Asalto para resolver 
en la Corte asuntos de in te rés pa-
ra esta provincia. 
Regresa rá el sábado. 
HALLAZGO DE ESQUE-
LETOS HUMANOS 
Comunican de Gerona que en 
las obras que se es tán realizando 
para la expropiac ión de terrenos, 




Los estudiantes argentinos, 
a c o m p a ñ a d o s de sus profesores, 
que se encuentran desde hace dos 
días en esta ciudad enviaje de es-
tudios, efectuaron una excu r s ión 
del Tibidabo y después visitaran 
el Ayuntamiento, la Dipu tac ión 
y el Colegio Universitario de A l -
fonso X I I I en Valvidr iera . 
Por- la tarde fueron obsequiados 
»n un banquete por la Diputa-
ción en el restaurante de la fuen-
te del L e ó n . 
ESTRENO INTERE-
SANTE 
El sábado se e s t r e n a r á en el 
teatro Romano una obra en la 
cual hay momentos en que la es-
cena se desarrolla en el escenario 
3 en la sala. 
La obra se t i tu la «El proceso de 
Mary Durán» . 
Mientras se represente esta obra 
no se podrá presentar ninguna 
otra. 
Esta obra es la actualidad a r t í s -
tica en Londres, Ber l ín y otras 
capitales extranjeras. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2Í50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2*50 a 3, a 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel 
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De la "Gaceta" 
Publica la del martes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto admitiendo la d i -
mis ión del cargo de gobernador 
c iv i l de Sevilla a don José Cruz 
Conde. 
Otro declarando ca tedrá t i co j u -
bilado o don Manuel Ba r to lomé y 
Cosío, ca tedrá t i co numerano de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central. 
Real orden resolviendo consul-
ta formulada sobre la manera de 
construir la junta pericial del 
Catastro en aquellos Ayunta-
mientos en los que, por pertene-
cer todo el t é r m i n o mucíc ipa l a 
una sola persona o no l icúa el 
n ú m e r o de propietarios a los que 
seña la el a r t ícu lo 253 del regla-
mento de 30 de mayo de 1928, no 
sea posible formar dicha junta 
conforme a lo que el citado ar- i 
t ículo dispone. 
Concediendo la r ep resen tac ión 
autorizada del Gobierno para los 
fines que se indican, en la Com-
pañ ía ad jud ica tà r ia de explota-
ción del plan de lineas aé reas sub-
vencionadas, al general de d i v i -
s ión don Jorge Soriano y Escude-
ro, vicepresidente del Consejo 
Superior de A e r o n á u t i c a y direc-
tor general d e Navegac ión y 
Transportes aé reos . 
Real orden creando dos plazas 
de repartidor de Te légra fos con 
2000 pesetas de haber anual; nom-
brando para las mismas a los re-
partidores de 1500 pesetas que se 
mencionan y disponiendo que las 
dos plazas de 1500 pesetas que re-
sultan vacantes se comuniquen 
para su provis ión a la junta cali-
ficadora de aspirantes a destinos 
públ icos . 
Otra disponiendo quede consti-
tuido en la forma que se indica el 
Consejo Superior de Pesca, afec-
to a la Di recc ión general de Mon-
tes, i'esca v Caza. 
CRONICA LOCAL 
Junta Central de 
Transportes 
Habiéndose solicitado por don 
Manuel Benedí Luengo, el" esta-
blecimiento de un servicio regu-
lar en veh ícu los con motor mecá-
nico, para el transporte de viaje-
ros y correspondencia, entre Zara-
goza y Albalate del Arzobispo 
con arreglo a las condiciones de-
terminadas, se abre información 
públ ica , de conformidad con lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 34 del Re-
glamento de 11 de diciembre de 
1924, para que, en el plazo de 
treinta días, a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anumeio en 
la «Caceta de Madr id», comparez-
can ante esta Junta quienes de-
seen oponerse a la concesión, for-
mular observaciones al proyecto 
o presentar otros en competencia; 
hac iéndose presente que, durante 
el plazo seña lado y en la Secreta-
r í a de dicha Junta a las horas há-
biles de oficina, se hallan a dispo-
sición de quienes deseen exami-
narla la instancia y memoria 
presentadas solicitando el esta-
blecimiento del referido servicio. 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CEiNSURA 
Datos recogidos ayer en la Es-
tac ión Meteorológica de esta ca-
pital : 
M á x i m a de anteayer, 12 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, +1''7. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 110 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 685'3. 
Con t inúa subiendo la pres ión 
a tmosfér ica en su tendencia de 
despejar, pero reina un molesto 
viento que con su fuerza determi-
na chubascos. 
La temperatura, como pueden 
ver por la nota primera, es acep-
table. 
L a Permanente municipal acor-
dó ayer que la Comis ión de Fo-
mento designe el punto donde 
deben instalarse dos urinarios. 
¿No seremos atendidos en el, 
ruego que ha días hicimos a l a ; 
Alcaldía , para que uno de dichos 
mingitorios sea colocado en la 
plaza de Emi l io Castelar? Dicho 
punto es el de mayor circulación 
por estar p r ó x i m o a las oficinas y 
cines, y, a d e m á s , colocándolo en 
el ángu lo que da a la esquina del 
Hospital s e rv i r á de adorno aparte 
de tener allí mismo el agua. 
E l otro, a nuestro ju ic io , debie-
ra instalarse, haciendo un esfuer-
zo, en la plaza de Carlos Castel, 
sub te r r áneo . . . ¿es mucho pedir?, 
pues como no puede colocarse n i 
en la calle de Santa María ni 'en 
la de Hartzembuch por su estre-
chez, debe situarse en otro de 
los ángu los de la plaza de la L i -
bertad, frente a la esquina de la 
calle de Santa Emerenciana, don-
de t ambién tiene cerca el agua y 
al cual, i r ía quien paseando por el 
mercado lo necesitase. 
Esa es nuestra opinión. 
SE N E C E S I T A ama de cría . Ra-
zón en esta Admin i s t r ac ión . 
H o y termina de proyectarse en 
el Teatro Marín la extraordinaria 
pel ícula «El J u r a m e n t o » . 
Dado el in t e rés que las tres 
jornadas anteriores han desperta-
do muy iustamente en el públ ico, 
las sesiones de hoy se con ta rán 
por llenos. 
Se hallan vacantes las plazas 
de practicante de Blesa y de 
recaudador municipal de Mezqui-
ta de Jarque. 
El reparto general de utilidades 
para el año 1929 se ha l l a rá de 
manifiesto al públ ico en las secre-
tar ías de los Ayuntamientos que 
se expresan a cont inuac ión , por 
el tiempo reg1'imentario: 
Fortanete y Montoro de Mez-
quita. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos J o a q u í n Guía Sebast ián, de 
S a r d ó n ; Si l veri o Ibáñez Loras, 
de Visiedo, y Manuel Ga rcé s Par-
dos y Manuel.. Ga rcé s Tulye, de 
Monreal del Campo. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Notas militares 
' A l general deDiv i s ión del Ejér-
cito, fiscal mil i tar del Consejo 
Supremo del Ejérci to y Mani r i , 
se le concede la gran cruz de la 
Orden del Mérito Naval por ser-
vicios especiales prestados. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
ar t ículo cuarto del Real decreto 
de 19 del actual han reingresado 
en las escalas correspondientes 
del A r m a de Art i l ler ía los jefes 
que se citan a cont inuación, con 
los beneficios que dispone el ar-
tículo 5.° de dicha saberana dis-
posición, conf i rmándoseles en los 
mandos y destinos que anterior-
mente ejercían a los que se les 
da rá a reconocer con arreglo a 
Ordenanza. 
Jefes que se citan.—Coroneles: 
I )on Gonzalo Sangro y Ros y de 
plano, m a r q u é s de Guad-el-Jelú, 
supernumerario sin sueldo en la 
p r imera reg ión . 
Don Luis de la Guardia y de la 
Vega, del segundo regimiento de 
Ar t i l l e r ía a pie. 
Don Francisco Javier Ayensay 
Ferro, del tercer regimiento de 
Ar t i l le r ía ligera. 
Teniente coronel: don Antonio 
Ollero Sierra, director de la fá-
brica de Ar t i l le r ía , de Sevilla. 
Cacer ías militares.—Se ha dis-
puesto que los preceptos de la 
Real orden circular de 6 de mar-
zo de 1924 (C. L . n ú m . 112) que 
inst i tuyó las cacer ías a caballo en 
el Ejérci to , se aplique igualmente 
para los casos en que determina-
das guarniciones quieran estable-
cer las cace r í as en mano. 
La orden general de la región 
publica haber fallecido en Caste-
llón el general gobernador mi l i tar 
de dicha plaza don Ricardo L i l l o . 
Notas de Sociedad 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © P E S E T A S 
Regresó ele Madrid el ingeniero 
de Montes don Julio H e r n á n d e z . 
— Se halla mejorado de su indis-
posición el propietario don Césa r 
Arredondo. Lo celebramos. 
— Hoy sale para Madrid el secre-
tario de esta Audiencia don Joa-
quín Galve López. 
— El notario de Teruel don M i -
guel Guil lén ha sido destinado a 
Antequera. Sentimos la ausencia 
de dicho señor y celebramos haya 
conseguido sus deseos. 
— El virtuoso hermano director 
de las Escuelas Cristianas de esta 
capital, celebró en el día de ayer 
su íiesta onomást ica rodeado de 
sus numerososd i sc ípu los , los cua-
les le demostraron su car iño y 
afecto rec i t ándo le varias poesías 
alusivas al acto. 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción. 
— Por un numeroso g ru j o de ami-
gos le fué ofrecido ayer un bam-
quete de despedida al comandan-
te de esta zona don J o s é de Que-
rol , que m a r c h ó anoche a Madrid 
para después dirigirse a su nuevo 
destino en Torri jos (Toledo) 
Alrededor del señor Querol se 
reunieron en la fonda de la esta-
ción unos veinte amigos, repre-
sentac ión de las distintas clases 
sociales de Teruel, para demos-
trarle su afecto y lo mucho que 
se siente su ausencia en esta lo-
calidad. 
E l «menú» fué esp léndido y ad-
mirablemente servido. 
E l señor Vargas (don Andrés ) 
en nombre de los reunidos ofre-
ció el agasajo al señor Querol en 
sentidas frases, recordando los 
ratos agradables que durante su 
estancia en Teruel hubieron pa-
sado. 
E l comandante señor Querol 
agradec ió vivamente esta mues-
tra de aprecio y ofrecióse a todos 
particular y oficialmente en su 
nuevo destino. 
Durante la comida re inó la ma-
yor cordialidad. 
La maestra en el arte culinario 
doña Asunc ión Sorolla recibió 
felicitaciones de los comensales 
por lo bien que supo hacer y pre-
sentar la comida. 
— Saludamos ayer a don José 
María Morera. 
— Hál lase m á s aliviado en su do-
lencia el respetable doctor don 
Miguel Ibáñez. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
Hoy comenzará a K. 
la licencia concedida „ 
penoridacllaauxilia].P0naS, 
c r e s t a Deleg-ac¡ón ^ % 
señori ta Asunción C a r r e r a ^ 
Por no llevar la 
nal d e C i r c H a c i ó n ,n 'lte,l*i 
mión , circulando |,ür , ^ 
de esta provincia, ha s i ^ > 
ciado ante el señor de kn^ 
Hacienda, el vecino de r f0<l« 
Manuel Royo Navarro. Hi 
Ha sido trasladado deAr 
Cantavieja, el peóri * 
Montes, señor Cerra k 
Sección de Mo ntes 
H a sido destinado aLéridaei 
ingen.ero de Montes afecto a es! 
M i S a . ^ 1 ' d0" ^ 
Re in tegróse a su cargo en esta 
Jefatura de Montes el ingeniero 
don Julio Hernández. 
Por esta Jefatura se ha acorda-
do declarar en estado de delinde 
el n.0 209 del catálogo de utilidad 
pública de esta provincia, deno-
minado «El Pinar», de los propios 
de S a r d ó n . 
SUCESOS 
LA CASA 1 
Tiene gusto de participar a su numerosa clientela, que 
no obstante el alza considerable de los c a l é s , debida a las 
alteraciones habidas en origen y a la actual d i s p o s i c i ó n del 
mercado de cambios, c o n t i n u a r á durante b á s t a n l e tiempo fl 
ofreciendo sus acreditados cafés tostados por aire caliente 
j a los mismos precios que en el periodo de baja, merced a 
: las muchas existencias que tenía adquiridas con anterio-
ridad: 
Moka, caracolillo, Puerto Rico, 9 pías. kilo. 
Puerto Cabello, caracolillo . . . 8 » » 
Java, Bahía extra. . . . . . . . . 7 » » 
Todas las clases ¡ueste natural, sin carga alguna de 
a z ú c a r . 
DETENCIÓN 
Bello.—Por la Guardia civil 
han sido detenidos los jóvenes 
Victoriano Luna y Francisco Mu-
ñoz, por apedrear la casadesu 
convecino Juan José Lizama y 
causar a és te una lesión en el pe-
cho con una piedra al salir a la 
cal lea ver quiénes eran los que 
apedreaban. 
R O B O 
Torre del Compte.-En las ofi-
cinas de una casilla que tiene ins-
talada el contratista de la cons-
t r u c c i ó n del puente sobre el no 
M a t a r r a ñ a d e l trozo 5.° del ferro; 
carr i l de Va l de Zafan al Medite-
r ráneo , le fueron sustraídas ^ 
pesetas, que guardaba en una; 
mario, que el lacrón tuvo qu 
violentar. ,, 
Se sospecha de un individu^ 
nacionalidad portuguesa que 
rodeaba por aquellos c o n « 
L a Benemér i ta realiza g 
nes. 
SE F R A C T U R A UNA ^ 
D E U N A CAIDA ^ 
Anoche ingresó en este^]]e-
tal Provincial , el vecino ^ 
puz T o m á s Pins 'RoS\ .0 & ofi-
cie edad, casado, p a n a d ^ j ^ 
ció, que en ocasión dehat LJU, q u e c u - entr, 
su pueblo repartiena^ nun* 
,1 p a n q u é lleva d 
oran cesta , tuvo la < W 
clientela el p a n q u é Ueva^.ade 
^ t u v o ^deS^ndose 
completamente la 1 Hc0grave' 
pierna derecha. ^ o n , \n í l a^ ' 
F u é t ra ído a Terue^P^ene-
caerse en 
balancia del Instituto 
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PABA QUE NO HAYA DUDA 
pueblos se les debe la verdad, 
A 0|0 por ella se les prepara al cum-
y80 iento de sus deberes y al ejerci-
P ció de sus derechos 
.nla polémica sobre forma-
C t 0irtídosaque estos días con-
r preferencias algunos pe-
^ " a se le ha adjudicado tal ca-
^ u Unio^Patriótica, conviene 
^r 'unavezmásque no es un par-
^ nlítico, sino una Liga de ciuda-
,i(i0Pdetodas las procedencias polí-
^ ayunos, aunque pocos, de la 
hnvlna-, que en presencia da la 
í r é x i s t e n t e antes del 13 de 
& ofrecieron desde tal día 
colaboración a la ¿Dictadura, en la 
í8pUgi3ron honradamente la espe-
j a salvadora. 
Poco después comenzó a concretar-
e el pensamiento de organizar estas 
falanges, que acrecían en número y 
ajoraban en calidad, y aun más ade-
¡antese plasmo en lemas, emblemas y 
programas el-ideario más aceptado, 
iodo y todos por España» y «Patria, 
Religión, Monarquía» rezaban los le-
mas, Cultura, obras públicas, respeto 
ales principios religiós )s del país y 
i la Iglesia católica, acción social 
científica y humana, indestructible 
rniidad política de la nación, fidelidad 
alMonarcay nivelación presupuesta-
ria, fueron y son realidades y propó-
sitos con que la Dictadura. convocaba 
a la masa apolítica, o asqueada de la 
política. En estas huestes, más some-
tidas a depuración y prueba que par-
tido alguno, pueden haberse filtrado, 
•en muy corto número, algunas perso-
nas estimuladas sólo por groseros 
apetitos; pero los que hayan estudia-
<ioy llegado a conocer bien la organi-
zación habrán podido comprobar 
cuántas otras, rectas, sanas, indepen-
dientes, entusiastas, desinteresadas y 
ejemplares, forman en sin filas. En 
esta selección había de buscar la Dic-
«dura las colaboraciones para su 
con ella compartir la respon-
«idad de realizarla. No ha querido 
« tierno hacer presión de ningua j 
• ase. y aunque ha visto con mucho1 
» q u e buen número de funcioná-
i s afiliado en las Uniones Pa-
1 casy ostentan su emblema, bien 
¿ ^ q u e d e e i l o n o h a n sacado 
^^nal alguna, ni la espera-
1 ^ ^ ^ . venido con sana in-
Í S :?lrÍtU P ^ i ó t i c o , incluso 
aíÍeS' Com() h*» su-
^osafi ? 1 0 ye»torpecimiento 
^ a^ados libres de cometido 
N C qUelaVÍeja burocracia, la 
S r n a m b Í e n t e d8 favori-Kl?nCedid0 su simpatía al 
q^laha abligado a disci-
^ b a j a r . En compensación 
"^ero de 
empleados públicos. 
v«ra\ loa mas técnicos y laborio-
» puesto todas sus actividades 
»4es teray entusiasta colabo-
nunca bastante agradecida. 
, J ^ n , puus, las Uniones Patrióti-
Valladolid, de Medina y de Se-
^ imilla de la potente organ iza-
.^^adanahoy existente, que de-
% PoUtica Y n(> quiere saber de 
%üv Un Código constitucional, al 
0ïrendar todo su aPoy0' así 
âsl postulados sociales preci-
^ !I8encla eñcaz, (justicia, rao 
encaré 7 í ^ 6 » ) ' quien 
Para 
icario des-
sin que Estado, 
nada fiu libertad 
C > W T o m c i o con incon-
' y ^ o s a l e i i 1 ' 8 ' au»q»e dis-
C ^ i c c i ' l ^ ^ l a c e n s u -
ecuanimidad 1̂' no con contr arias a la firme-
za, pero 'sí demandadas por las reglas 
de urbanidad que exige la conviven-
cia social entre personas cultas. 
L a Unión Patriótica, que ha absor-
bido otras organizaciones locales de 
unión y defensa social nacidas en mo-
mentos difíciles, debe sobrevivir a la 
Dictadura y actuar con gran actividad 
p or todos los medios modernos en la 
propaganda de sus ideales. El la y el 
Somatén Nacional, extensión a toda 
España de la muy gloriosa y tradicio-
nal institución catalana, son las mayo-
res garantías de que no se reproduci-
rán días tan tristds y vergonzosos co-
mo los que vivimos antes de la Dicta-
dura, después que ella desaparezca. 
Ningún a-iliado a nuestras organiza-
ciones negará su concurso mañana, 
como no lo niega hoy, a toda actua-
ción ciudadana y patriótica. E l haber 
pertenecido a ellas, y más desde su 
principio, habrá de ser en justicia 
siempre un título de honor y un moti-
vo de estimación, aunque tuvieran 
que sufrir per^cuciones, si los parti-
dos políticos—en el caso improbable 
de que volvieran a triunfar por el 
único procedimiento posible de rena-
cer, o sea montando el tinglado del 
caciquismo, sin el cual carecerían de 
vida—llevaban sus odios y rencores, 
especialmente en 'los pueblos, hasta 
negar el agua y la sal a sus adversa-
rios; pero entonces España caería de 
nuevo en la degradación en que la he-
mos conocido todos, y los años de 
Dictadura podían darse por casi per-
didos 
No cabe pensar que eso ocurra, por-
que en estos siete años—nosotros con-
sideramos ya felizmente alcanzada 
esa meta—el pueblo ha aprendido 
mucho; ha aprendido que el que lo 
gobernaran mal no era un hecho fa-
tal e irremediable, sino derivado de 
la ineptitud de los gobernantes que 
padecía, - que ehdesprecio o desdén 
del mundo para España no lo engen-
draba ella, puesto que hoy todos los 1 
grandes pueblos la atienden en un 
plano de respeto y consideración reci-
proca de que se había perdido toda 
idea. Y se ha enterado el .ciudadano 
de que gobernar no es un placerjfrí-
volo ni una vanidad, sino un sacrifi-
cio, para el que la preparación más 
edecuada no se encuentra en el ejerci-
cio o juego de la política. 
L a Unión Patriótica es compatible 
y aun podría asegurarse qi3e más ne-
cesaria, con ¡m'régimen constitucional 
parlamentario, porque representará 
apoyo desinteresado de todo Gobier-
no digno de tal nombre, y freno para 
el que se aparte de esta condición. Ade-
más, ansia que a tal régimen se llegue 
pronto, y aporta a su preparación el 
más noble esfuerzo. 
Cuando la región electoral no sea 
dominable por la influencia de un 
hombre, ni ésta alcance a situar y mo-
ver los peones en forma de asegurar 
el mate, para requerir y obtener sus 
sufragios será preciso haberse hecho 
un nombre, y no bastará flamear un 
pendón de mesnada. Y estos hombres 
se habrán formado generalmente en 
propia provincia electoral—que po-
drá concurrir o no con la geográfica 
y admimistrativa—, representando un 
valor nacional, o por lo menos comar-
cal, pero no un encasillado entre los 
bufetes o los tertulianos familiares E l 
futuro Parlamento será cosa seria y 
no fácilmente manejable, pero tampo-
co estará habilitado para el escándalo 
permanente, ni será asequible a los 
profesionales. 
L a política de España no se parece-
m se permita 
el ridiculo, el 
gases asfi-
rá a la de los demás pueblos, salvo 
que la de ellos la vaya tomando por 
modelo, que no siempre hemos de ser 
nosotros los copistas. Y , o mucho nos 
equivocomos, o no pasarán decenios 
sin que las uniones nacionales o pa-
trióticas, u otras formas de organiza-
ciones ciudadanas de carácter apolíti-
co, que ya apuntan, empiecen a influir 
positivamente en la hasta ahora lla-
mada vida política do las naciones. 
En cuanto a la formación de Ayun-
tamientos y Diputaciones es aún más 
absurdo basarla en los partidos y pro-
gramas políticos. Lo que ha de hacer 
cada hombre, o cada grupo de hom-
bres que se proponga intervenir en la 
vida local, es preparar seria y sólida-
mente s'i programa y plan adminis-
trativo concreto, bien razonado, pro-
pagarlo intensamente. Y, uniendo a 
esto la respetalidad y buen concepto 
de su nombre, solicitar el voto de los 
electores. 
Ni el Rey ni los Gobiernos necesitan 
para nada el apoyo de los partidos 
que hasta ahora han sido pura ficción. 
E l primero, por el arraigo que la insti-
tución tiene en España, y mientras su 
proceder sea patriótico, señor y gene-
roso tendrá siempre sin necesidad de 
organizaciones, infinito número de 
partidarios. Y los segundos, con sólo 
que lo hagan siquiera regularmente, 
y no se les asfixie en una atmósfera de 
venenosas calumnias, 
emplear contra ellos 
constante e infundado desprestigio o 
la maniobra de disciplinarle sectores 
sociales, vivirán de sus buenas obras, 
que el pueblo discierne muy clara-
mente cuando no s 
de los ojos una nube 
¡ xiantes. 
¿Un partido conservador? Ese pare-
rece el plato del día, en cuya con-
fección se disponen a intervenir amis-
tosamente pinches de todas cocinas. 
¿Para qué? Será para alternar con 
otro que s é l l a m e liberal, y ambos 
claudicar, a la moda de ayer, con los 
destacamentos sueltos. Y no llamamos 
claudicar a recoger las aspiraciones 
justas a los sectores socialmente mal 
atendidos y organizados. En esto ya 
se ya dicho y visto que la Unión Pa-
triótica va muy lejos, aunque con sere-
nidad y calma. Y al ir tan lejos obra 
más conservadoramente, más guber-
namental mente, mejor dicho, que na-
die, porque previene lo inevitable y 
crea clases de orden. Acaso entré los 
afiliados a la Unión Patriótica haya al-
gunos, muchos quizá, que no vean es-
to claro y se asusten; pero voz tienen 
hoy para decirlo en la Asamblea, y 
mañana tendrán en el parlamento. L a 
orientación a que aludimos no puede 
ser de un partido: es una escuela o una 
doctrina, a que tienen derecho y hasta 
obligación de asistir los que en otros 
aspectos piensen igual o distintamen-
te. Un programa de partido abarca ge-
neralmente demasiadas concreciones 
para obtener la coincidencia en todas. 
Un lema general, «Patria, Religión y 
Monarquía», permite muchas más ma-
tizaciones posteriores, que agrupen o 
disgreguen en cada caso que se plan-
tee. «Patria» no quiere significar en el 
lema meramente amar a España, que 
suponemos sentimiento común, salvo 
raras excepciones, en todos los naci-
dos en ella. E s servirla manteniendo 
su unidad aun en los días más adver-
sos, y su prestigio, sacrificando a sus 
intereses hasta el capricho. «Religión» 
significa profesar la católica y guar-
darla de ataques e irreverencias, ha-
ciendo todo lo posible porque no sea 
desarraigada de la sociedad nacional. 
«Monarquía» es tener por fundamen-
tal para el país esta forma de gobier-
no, más de un modo real que teórico 
o científico, resultado de la convición | 
de que su cambio sería fatal para Es-
paña. Después de esto, y de los prin-
cipios de orden, que han de ser base 
de vida de todas las sociedades, en lo 
demás no cabe imponer programas. 
a n ii 
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que seguramente habremos incurri-
do por la índole periodística de este 
trabajo, temas libres, a buscar en ellos 
coincidencias accidentales que de-
muestren su acierto o su error por 
la acogida que merezcan a la represen-
tación genuina y ponderada del país, 
que debe integrar el Par lamento.Lo que 
se ha dado en llamarsentido conserva-
dor ya se maniíestará en cada caso 
que se plantee, sin tenerlo previamen-
te concertado y convenido por la or-
ganización de un partido disciplina-
rio. |Oh, la disciplina de los partidos! 
¡Qué error más funesto! 
Frente a «Patria, Religión, Monar-
quía» cabe oponer «Federalismo o 
autonomía política.—Libertad de cul-
tos o laicismo.—República». Pero par-
tidos conservador, liberal-conserva-
dor, liberal a secas, liberal-demócra-
ta, izquierda liberal, nos suena todo a 
renacimiento..., a renacimiento de la 
política vieja, con grandes partidos y 
capillitas, previo reparto de actas y 
se le pone delanto | prebendas, y transigencias de princi-
pios y programas para ir alargando 
la vida. 
¿De verdad creen cuantos ahora pa-
rece que se afanan por estas reconsti-
tuciones o reproducciones de nuestro 
museo histórico contemporáneo, que 
bandado con la panacea que va a pre-
venir a la Patria de nuevos peligros y 
a propulsar su engrandecimiento? 





Con el fin de descongestionar 
el trabajo de las J untas Central y 
provinciales de Transportes crea-
das por Real decreto de 4 de ju l io 
de 1924 y dar acogida a mociones 
presentadas por entidades tan i m -
portantes como la Asamblea Na-
cional, reclamando a tenc ión y 
a ú n p ro t ecc ión para los Ferroca-
rri les en sus relaciones con los 
transportes mecán icos rodados, y 
la L i g a de Turismo, hoy Patrona-
to Nacional, en solicitud de dis-
m i n u c i ó n de trabas que el fomen-
to dé éste pudiera hallar, se ha 
modificado la cons t i tuc ión y fun-
cionamiento de las Jumas Cen-
tral y piovinciales de Transpor-
tes por Real decreto de 22 del ac-
tual , en la siguiente foi ma: 
L a Junta Central de Transpor-
tes se cons t i t u i r á en Pleno por el 
director general de Ferrocarriles, 
T r a n v í a s y Transportes por ca-
rretera, como presidente; los di -
rectores generales de Obras pú-
blicas y Comunicac ió] ! , el coro-
nel del Regimiento de Radiotele-
grafía y automovilismo, el jefe 
superior de industrias, como De-
legado del ministerio de la Eco-
nomía Nacional y el jefe de la 
Sección de Transportes del m i -
nisterio de Hacienda, como voca-
les natos; y como vocales electi-
vos, un representante de cada una 
Son, en general, salvo omisiones en 1 de las entidades siguientes: Pa-
tronato Nacional de Tur ismo, 
Real A u t o m ó v i l Club de España , 
C á m a r a s de Agr icul tura , Indus-
tr ia y Comercio, y Asoc iac ión 
Nacional de la Propiedad Balnea-
ria; tres representantes de las 
Empresas de l íneas de a u t o m ó v i -
les, establecidas en España , ele-
gidos por las mismas a razón de 
un voto por cada cincuenta ki ló-
metros de recorrido en explota-
ción; otro del Consejo Superior 
de Ferrocarri les, y otro de las 
Empresas concesionarias de tran-
vías . 
Se rá vocal-secretario un fun-
cionario del ministerio de Fomen-
to de los Cuerpos auxiliares de-
pendientes del mismo, designa-
do por el ministro. 
Constituida así la junta Central 
de su seno se f o r m a r á un Comi t é 
permanente cuya mis ión será , en-
tre otras, actuar como ponente en 
todos los asuntos en que haya de 
entender el Pleno. 
Las juntas provinciales e s t a rán 
presididas por el gobernador c i -
v i l , y fo rmarán parte de ellas: el 
administrador de Correos, el i n -
geniero jefe de Obras públ icas , el 
delegado de Hacienda, un delega-
do por las C á m a r a s Oficiales de 
A l i i icultura, Industria y Comer-
cio, un representante de la Dipu-
tación provincial y un represen-
tante de las empresas de l íneas de 
au tomóv i l e s ; se rá secretario un 
funcionario del ministerio de Fo-
mento o de los Cuerpos auxiliares 
dependientes del mismo, con re-
sidencia en la capital y designado 
por el director general de ferro-
carriles. 
L a inspección y vigilancia de 
los servicios públ icos de esta na-
turaleza, es ta rán a cargo de las 
jefaturas de Obras públ icas , las 
que p r o p o n d r á n las multas que 




por infracciones del a r t í cu lo 26 
del Reglamento de c i rcu lac ión 
que s e r án impuestas por los jefes 
de la Inspección , cuando no exce-
da de 25 pesetas. 
Para atender a los gastos de la 
inspecc ión y al sostenimiento de 
las Juntas Central y provinciales, 
sat isfarán anualmente los conce-
sionarios de servicios regulares 
de transportes m e c á n i c o s roda-
dos un canon de diez pesetas 
anuales por k i l óme t ro de conce-
sión, a d e m á s del que actualmente 
abonan, para la conse rvac ión de 
las carreteras por las que circu-
lan, que se i n g r e s a r á en un fondo 
único a cargo de la Junta Central, 
con el se a t e n d e r á a los gastos de 
todas clases que se originen. 
r 
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miliar proporcionada al nútYí 
de cursos aprobados; y Qllf4 ra 
bién que la Academia. - ^ 
CALVO SOTELO EN 
MÁLAGA 
Madrid, 27. — E l ministro de 
Hacienda, señor Calvo Sotelo, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, reco-
rr ió la ciudad, visitando s u s 
principales monumentos.—(Men-
cheta). 
AGASAJO ACRUZ CONDE 
Sevilla, 26. — La Corpo rac ión 
municipal ha acordado conce-
der la medalla de oro de la ciu-
dad al .señor. Cruz Conde, actual 
director de las obras de la Expo-
sición y gobernador dimisiona-
r io . — (Mencheta). 
MANIFESTACIONES DEL 
MARQUÉS DE ESTELLA. 
HABLA DE LA VIDA EN 
LA ACADEMIA DE 
ARTILLERÍA 
Madrid, 27. — E l m a r q u é s de 
Estella manifes tó a los periodis-
tas que había sometido a la f i rma 
del monarca un Real decreto d i -
solviendo permanentemente la 
Academia de Ar t i l l e r ía ; declaran-
do paisanos a todos sus alumnos, 
o to rgándose a las familias que lo 
deseen indemnizaciones en com-
pensación por los gastos de estu-
dios que hubieren efectuado. 
A M P L I A C I Ó N 
Posteriormente, dijo el general 
Pr imo de Rivera que se han re-
gistrado actos de indisciplina co-
lectiva y por se lo tanto, disuelve 
la citada Academia. 
A todos los que cursaren sus 
estudios, desde 192ó, se les com-
puta rá , para los efectos del servi-
cio en filas, los años de academia. 
A las familias—como antes de-
cimos—se les conceden indemni-
zaciones por los gastos de estu-
dios realizados; incluso se dicta-
r á una disposición para que sir-
van en las facultades universita-
rias, las asignaturas aprobadas 
en la Academia. 
La medida tomada obedece, al 
absüruo sistema de mentalidad 
qne, desde años , palpita en las 
promociones del arma de ar t i l le-
ría que se resisten a la obedien-
cia, mediante compromisos co-
lectivos, bajo juramento y firma 
en un á l b u m que aparecen todos 
los nombres de los rebeldes y fac-
ciosos. P e d í a n ¿la unif icación de 
la legislación de ascensos, cre-
yendo que p reva l ece r í a el cr i te-
r io de la escala] cerrada, y arro-
g á n d o s e una d i recc ión que, no 
poseían, fomentado los disturbios 
Con la nueva Academia gene-
ra l mili tar , s a ld rán los nuevos 
de Justicia un recurso que defen-
dió el señor Ossorio y Gallardo. 
E l asunto fué por suspensión y 
encarcelamiento del abogado ca-
talán don Alberto Daús , por es-
pacio de 2 meses, por no aceptar 
un cargo de la Junta directiva del 
Colegio de abogados de Barce-
lona. 
El señor Ossorio sostuvo que 
la orden de aceptar el cargo no 
era obligatoria..—(Mencheta). 
EL PATRONATO DE 
CIEGOS • 
Madrid, 27.—Presidió el patro-
nato de ciegos el ministro de la 
Gobernac ión , señor Ma r t í n ez 
Anido.—(Mencheta). ; 
CONDECORACIONES 
Madrid, 27.—En «El Diar io del 
Ejérci to», aparecen concedidas 
diversas condecoraciones a los 
señores Aniceto Carvajal y don 
El i Rolando.—(Mencheta). 
NUEVO AYUDANTE 
DEL REY 
Madrid, 27.—Se ha nombrado 
ayudante a las ó rdenes de Su Ma-
jestad el rey don Alfonso, al te-
niente coronel don Pablo Mart í . 
—(Mencheta). 
LOS FUNCIONARIOS PU-
BLICOS Y LAS CUOTAS 
Madrid, 27. —«El Diar io del 
Ejército» publica u n a disposi-
ción, por la cual, los funcianarios 
públicos, para los efectos oo re-
ducción del servicio en filas, se 
consideran comprendidos en el 
ar t ícu lo 403 de la ley de Recluta-
miento. 
FIRMA DEL MINISTERIO 
DEL EJÉRCITO 
oficiales, animados de otro espí-
r i t u . Pide—finalmente — al país , 
que vea en ello una ¡medida, de 
buena voluntad, por servirlo. 
RECURSO¿EN EL SU-
PREMO 
Madrid , 27. —Esta mañana , se 
lia visto en el Tr ibunal Supremo 
Entre los decretos puestos a la 
firma regia por el ministro del 
Ejérci to, f iguran los-siguientes: 
Concediendo la libertad condi 
cional al recluso sentenciado por 
el Tr ibunal del Fuero de Guerra, 
Vicente Saiz Gómez . 
Idem la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada 
don J o s é Sánchez de Ocaña y 
Be l t r án . 
Tdem igual condecorac ión al in -
tendente de la Armada don Ceci-
lio Lera^Bistori. 
Nombrando su ayudante de ó r -
denes al teniente coronel de in -
fanter ía don Pablo .Martín A l o n -
so. 
Proponiendo la concesión de la 
Cruz laureada de San Fernando 
al teniente de infanter ía don A n i -
ceto Carvajal Sobrino. 
Idem igual condecorac ión al 
cap i tán de infanter ía , hoy coman-
dante, don H e l i Rolando Tolla 
Cantos. 
" í d e m la conf i rmación de la Me-
dalla mi l i ta r concedida al capi tán 
de corbeta don Fernando Delga-
do Otao Laurrucha. 
Idem para el mando de la Co-
mandancia de la Guardia c iv i l de 
Oviedo al teniente coronel de di -
cho cuerpo don Gustavo Tusor 
Revert. 
Idem al coronel de infantería 
don Francisco Ruiz Moure para 
el mando de la Zona de Recluta-
miento de Logroño , n ú m e r o 31, 
y a los tenientes coroneles de la 
misma arma don Antonio Mar t ín 
Delgado, para el mando del bata-
llón de cazadores de Africa, nú-
mero 1; don Eugenio Santana 
Gros, para el de Africa; n ú m e r o 
12, y don Eustaquio Velasco Mar-
tín para el de Africa, n ú m e r o 14. 
Idem al teniente coronel de ca-
rabineros don Fructuoso Manri-
que Mart ín , para el mando de la 
Comandancia de Algeciras. 
Proponiendo para el cargo de 
segundo jefe de Estado Mayor de 
la capi tanía general de la tercera 
Región al coronel del referido 
cuerpo don Francisco Cabañas 
Blásquez. 
NOTA OFICIOSA 
La publ icación literal e ín tegra 
de' p r e á m b u l o del Rea] decreto 
referente a la pé rd ida definitiva 
de condic ión mi l i tar de los actua-
les alumnos de la Academia de 
Ar t i l le r ía facilita a esta nota la 
mayor sobriedad al tratar de. de-
r ivación tan dolorosa como ine-
vitable consecuencia del absurdo 
estado de mentalidad y espír i tu 
fomentando en el arma de A r t i -
l ler ía por los que desde hace me-
dio siglo vienen imponiendo cie-
gamente a todas sus promocio-
nes, como un deber el resistirse a 
la obediencia de disposiciones 
emanadas del Poder público, a 
t í tulo de compromiso corporati-
vo, consignado bajo firma, mu-
chas veces obligada, en á lbum 
rebelde y faccioso a que se ha 
pretendido dar ca rác te r de supre-
m a c í a sobre las ordenanzas m i l i -
tares, e incluso sobre el juramen-
to prestado a la bandera. 
Habrían, de ser desacertadas 
las medidas del Gobierno a l uni-
ficar para todo el. Ejérc i to la le-
gis lac ión y la p rác t i ca en materia 
de ascensos militares, y la obli-
gación de obedecerlo no ser ía ni 
indiscutible. 
Pero es lo cierto que, en este 
caso, ha prevalecido, no por clau-
dicación, sino por serena elección 
del mejor criterio, un sistema 
mucho m á s parecido al que pro-
pugnaban los partidarios de la 
escala cerrada que al contrario 
vigente hasta el año 26. 
Y sin embargo, y a pesar de 
los acaecimientos de entonces, 
los que en la sombra o a media 
luz se han abrogado la d i recc ión 
mental y espiritual del arma de 
Art i l le r ía , en alianza, acaso in -
consciente, con todos los elemen-
tos perturbadores del país, no 
han cesado de atizar el fuego y 
las pasiones 1 provocar estas 
dificultades , es tás me-
didas, impuestas | cesidad 
de aislar el pprvenii del contagio 
del pasado. 
Para cuando puedan salir nue-
vos oficiales de Ar t i l l e r í a proce-
dentes dé la Academia general 
mil i tar , donde r e n a c e r á el espír i -
tu tradicional, noble, amplio y 
subordinado de la gloriosa m i l i -
cia española , la constante selec-
ción h a b r á hecho que en los cuer-
pos del arma no encuentren m á s 
que jefes 5̂  oficiales maestros en 
virtudes militares, curados de 
errores v ofuscaciones que una 
época nefasta de claudicaciones 
del mando permi t ió prender en 
inteligencias perturbadas por fal-
sas doctrinas. 
E l Gobierno espera que la gra-
ve y sensible medida que se ha 
visto obligado a tomar, sea apre-
ciada por el país como necesaria 
para prepararle un porvenir m á s 
tranquilo y sólido en cuanto al 
funcionamiento normal y disci-
plinado de sus instituciones m i l i -
tares». 
LA CUESTION DE LA 
ACADEMIA DE 
ARTILLERÍA 
Preámbu lo del Real decreto a 
que hace referencia la anterior 
nota. 
«Señor: los frecuentes casos de 
indisciplina registrados en los 
tres ú l t imos cursos de la Acade-
mia de Art i l ler ía , no obstante el 
esfuerzo de su acertada, enérg ica 
y colosal dirección, y el e m p e ñ o 
del profesorado por evitarlo, han 
ofrecido un carác te r colectivo de 
tan notoria gravedad que han 
fijado la a tención *del Gobierno 
de V. M . en la necesidad urgente 
y perentoria de intervenir con 
energ ía , que en este caso le es 
m á s sensible y dolorosa por afec-
tar la resolución a ilusiones e in-
tereses de las familias (sólo en 
algunos casos, y en parte, respon-
sables del deplorable espí r i tu rei-
nante en tan prestigioso centro 
mi l i t a r . ) 
El único remedio posible, si se 
quiere establecer una zona de ais-
lamiento entre las promociones 
que han realizado o presenciado 
actos que incapacitan para con-
sagrar la investidura mi l i tar y 
las que en lo futuro nutran el 
cuadro de mando del arma de ar-
til lería, es declarar paisanos, sin 
otra circunstancia mi l i t a r que el 
abono del tiempo servido en la 
Academia para su c ó m p u t o por 
el que les co r respond ía prestar en 
las filas del Ejérci to, a todos los 
que desde el año 1926, hasta la 
fecha, han figurado como alum-
nos en las listas de la Academia 
de Segòv ia . 
Pero como parece posible, sin 
daño para nadie, certificarles la 
validez de las materias aproba-
das con apl icación a carreras o 
actividades civiles, los ministe-
rios correspondientes p r o p o n d r á n 
al Consejo de Minis t ros las •medi-
das a tal f in necesarias. 
Por otra parte, es tá justificado 
que las familias que lo deseen 
i n d e m n i z a c i ó n fa-
* como cea, 
tro o rgán ico , que pronto ha ^ 
renacer, subsista, aunque con re. 
elucido personal de plantilla, el 
que h a b r á de dedicarse a cursol 
y estudios especia'es que el % 
nisteiio del Ejército organizará, 
Por todo lo expuesto, el dente Pi-esi, 
o 
que suscribe, de acuerd 
con el Consejo de Ministros, ele 
va a la aprobación de V. M. el 
presente proyecto de Real de. 
creto. 
Madrid, 27 de febrero de 1929. 
Señor : A los reales 





A cont inuación publicamos, ya 
ín tegros , ya extractados los ártí. 
culos del Real decreto a que se 
refiere la anterior exposición del 
jefe del Gobierno. 
Ar t ícu lo primero.—Serán baja 
definitiva en la Academia de Ar-
ti l lería la totalidad de los alum-
nos y alféreces—alumnos déla 
misma, licenciados conarreoioal 
ar t ícu lo 8 del mi decreto de 19de 
es'.'1 mes, de la presidencia del 
Consejo de ministros, cualquiera, 
que fuera la situación en que en 
dicha fecha se encontrasen. 
Art ículo segundo.—Los alfére-
ces-alumnos que dejen de serlo 
por apl icación del artículo ante-
rior y aquellos otros que fueron 
baja a partir del primero de di-
ciembre de 1928 como consecuen-
cia de faltas cometidas en la Aca-
demia, quedarán en la situación 
mil i tar de separados del servicio 
que define la ley de 29 de jumo 
2918 y por lo tanto, no tendrán 
derecho a disfrutar de los bene-
ficios que señá la l a ley de 29 de 
junio de 1911 para los alférec| 
alumnos que hubieran sido ba| 
de las Academias militares pô  
no haber terminado el P^n 
estudios. .| I 
N i tampoco les será de aPM 
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la tes para el ingreso en 
dad de complemento. 
Ar t í cu lo tercero.—Disponeque 
a los efectos del servicío milita 
les s e r á deab 
ono todo el tiemp0 
de permanencia en la Academia. 
Art ículo cuarto. -Establece 1^ 
siguientes indemnizaciones;80 
pesetas para los alférece 
año ; 6.500 para 
alu^' 
los de nos de 5.°..v.^, -
4.°, y 4.000 para ^ d ^ ^ 
E l ar t ículo sexto se re* ^ait0 
habil i tación urgente oe^ ^ 
necesario para la ejecu -
te Real decreto. ^ _ la pü\)\ic* 
E l se té imo a.u. ¿en w 
ción de disposiciones q áe 
iidez académica a los ^ ^ o * . 
los olumnos v alfoces r0 de 
alude a 
obtengan una 
v a la formación - caa*-
asignaturas válidas P*^ ^ 
rrera. ^ a,v.e 
El ar t ículo oc 
se admi t i r á recu^-
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Acontecimiento 
^Anoche se hicie' 
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cHelreydon Alfonso y del 
S de Rivera. 
S manifestó el «speaker» 
; referida estación, añadien-
ue España es la potencia que 
t n cuarto lugar en ese ramo 
! desarrollo científico, quedan-
d la puerta abierta para que los 
donados construyan sus apa-
televisores.--(Radio). 
Terrible huracán 
Nueva York, 2 7 . - U n furioso 
huracán ha sembrado la desola-
ción en los estados de Mis i s ip íy 
Texas, causando 120 muertos, 
150 heridos y pérdidas por valor 
le más de un millón de dólares . 
-(Mencheta). 
LIBROS PARA SAN MAR-
TÍN DEL RÍO 
Madrid, 27.-Por el Ministerio 
4e Instrucción Pública se adjudi-
can 264 volúmenes para la biblio-
teca de las Escuelas graduadas de 
San Martín del Río, de Teruel. 
(Mencheta). 
S U C E S O S 
V U E L C O D E U N A C A M I O N E -
T A R E S U L T A N D O U N OCU-
P A N T E H E R I D O G R A V E 
Comunican de Valdcrrobres 
que en el k i lómet ro 26 de la ca-
rretera de Ventas de Valdealgor-
fa a Beceite, t é r m i n o municipal 
de dicha localidad, al tomar una 
curva que en la misma existe, una 
camioneta de la ma t r í cu l a de Za-
ragoza n ú m e r o 3.142, propiedad 
del vecino de Valdeargofa San-
tiago Allesa y conducida por su 
hermano Joaqu ín , de 21 años de 
edad, soltero, y llevando en su 
compañ ía a un tío suyo llamado 
José Pardo Pueyo, de 47 años , 
casado, volcó por un puente de 
unos cinco metros de altura, ca-
yendo por u*) barranco, quedando 
la camioneta destrozada y resul-
tando herido de gravedad el J o s é 
Pardo, que presentaba contusio-
nes en la cara y conmoc ión ce-
rebral. 
E l chófer sal ió ileso. 
Del accidente se dió cuenta a l 
Juzgado. 
AUDIENCIA 
JUICIO DE AYER 
A y e r se vió el ju ic io oral, de la 
causa de Castellote, contra L u í s 
Pascual y dos m á s , por el delito 
de homicidio por imprudencia. 
Los defendió el letrado señor V i -
cente. 
En unos trabajos de operac ión 
de una l ínea de conducción de 
energ ía e léc t r ica , unos obreros 
que manipulaban unos cables de 
alta tens ión no tuvieron la pre-
cauc ión de re t i rá rse la la hora se-
ña lada , y en su afán de dejarlo 
todo terminado, siguieron traba-
jando, dando lugar a que diesen 
comunicac ión con la central, y 
muriesen en una horrible descar-
ga, electrocutados, los tres opera-
rios. 
Por entender que fué un hecho 
casual, el Ministerio Fiscal re t i -
ró 'a acusac ión . 
PARA VER LAS FALLAS 
DE VALENCIA 
(DE B A R C E L O N A ) 
Con objeto de visi tar Valencia, 
para las fallas se organizan, como 
venimos diciendo, trenes y la-
f letación de un barco. 
L a Casa Valencia ¡en esta ciu-
dad organiza t a m b i é n un viaje a 
precios, reducidos para que pueda 
i r a la ciudad del Tur ia el ele-
mento modesto. 
El viaje se rea l izará en autocar, 
costando el precio del billete de 
ida y vuelta 50 pesetas. 
Sa ld rán estas expediciones de 
Barcelona el día 16, de ten iéndose 
en los pueblos del t r áns i to , en los 
cuales s e r án agasajados los viaje-
ros. 
Estos p e r n o c t a r á n en Vinaroz 
y luego sa ld rán para Valencia. 
P e r m a n e c e r á n en esta ciudad 
tres días , en los cuales se ofrece-
r á n actos de diversiones públ icas 
y particulares a los expediciona-
r ios . 
R e g r e s a r á n a Barcelona el d ía 
veinte. 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
27, 10 noche, 'sargento, al frente de un p e l o t ó n 
IMPOSICIÓN DE LA 
CRUZ DE SAN FERNAN-
DO A UN TUROLENSE 
A las once de hoy, en la ex l la-
mada del Castillo de la Alfajería, 
ha tenido lugar el acto de la i m -
posición de la Cruz laureada de 
San Fernando al suboficial del 
Infante don Mariano Azcoz Ca-
bañe ro , natural de Barrachina, 
pueblo de esta provincia. 
A l acto que fué br i l l an t í s imo 
asistieron comisiones de todas-
las guarniciones de la plaza y 
dependencias militares, y autori 
cladés civiles y representaciones 
de la Dipu tac ión y Ayuntamien-
to. 
Se ce lebró una misa de campa-
ña y después se leyó la Real or-
den de concesión de la la lau-
reada. 
E l cap i tán general de la reg ión 
p ronunc ió un discurso enalte-
ciendo las condiciones mil i tares 
del hé roe turolense, dedicando a 
esa capital un saludo. 
Luego el coronel del Regimien-
to le impuso las insignias al nue-
vo caballero de San Fernando. 
Acto tan solemne fué presen-
ciado, llena de emoción , por la 
madre del laureado. 
Seguidamente se sirvió un 
lunch. 
D o n 
* 
Mariano Azcoz, siendo 
de hombres en un blocao de Cu-
dia-Tahar se defendió heroica-
mente del enemigo, que era nu-
meroso, hac iéndole ret irar de su 
posición, no sin que sus soldados 
hallaran la muerte y él saliera 
g r a v í si m á m e n t e gerido. 
NUEVO MERCADO DE 
PESCADOS 
Desde el primero del p róx imo 
mes comenza rán las ventas de 
pescados en el nuevo mercado de 
la Plaza de la Libertad. 
MUJER ABRASADA 
En Letux, Josefa Art igas, de 
65 años , habitante en las Eras, 
estando ca len tándose en un bra-
sero se le incendiaron las sayas, 
y como se hallaba impedida no 
pudo apagárse las , sufriendo tan 
graves quemaduras q u é le causa-
ron la muerte. 
MUJER AGREDIDA POR 
SU MARIDO 
En la plaza del Pueblo el alba-
ñil Alejandro Ballester agred ió a 
su mujer Enriqueta Grau con un 
cuchi l lo causándo le una herida 
en el muslo izquierdo. 
El marido fué conducido a la 
cárce l , y la mujer una vez cura-
da, a casa de una hermana suya. 
E l matr imonio, desde hace 
tiempo, tenía serios disgustos. 
?o9 ScoS 2o o2 Soo2 
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Se dan presupuestos si se solicitan, 
plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Fábrka de inisados y licores 
— DE — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
L I C O R E S finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gaseó», uóiú. 13, Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
a, núm. 51 .—TERUEL. 
Tip . «Salafranea Teruel 
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con todo género de garantia, la EïïAUGIi S i m i Z i l l DE m o 
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| O S é Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
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Capital, un mes . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
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Teruel, 28 de febrero de 1929 
ESPAÑA DESDE EL EXTERIOR 
AFRICANOS ¿A SANTO DE QUE? 
Entra los hechos calificables de ver-
daderamente incomprensibles, puede 
colocarse el de que haya podido hacer 
prosélitos entre los mismos españoles 
la consabida frase de que Africa em-
pieza en los Pirineos. 
Se necesita olvidar la Historia y 
desconocer la realidad para tomar en 
serio tópico tan absurdo. 
Cierto es que las cordilleras sepa-
ran y que los mares unen. Innegable 
también que España se halla separada 
del resto de Europa por la abrupta 
cadena pirenaica. Evidente asimismo 
que nos unen con Africa unas escasas 
millas del líquido elemento. Pero 
¿basta esto para poder afirmar funda-
damente que ha de ser africana la 
espiritualidad española? 
Discurrir de modo tan simplicísimó 
conduce generalmente a conclusiones 
absolutamente ilógicas; completamen-
te falsas. 
Puesto que unos macizos montaño-
sos nos separan de Europa, no somos 
europeos. Y es así que un estrecho 
brazo de mar nos une al Africa, luego 
somos efricanos. Y es que acaso ese 
mismo mar ¿no nos une a otros esta-
dos de Europa? 
Pero es que, además, tan ilusorio 
resulta que los Pirineos nos aislen, 
como que el estrecho de Gibraltar 
haya servido nunca para relacionar-
nos con el vecino continente. 
Sería imprescindible borrar de la 
Historia la ininterrumpida comunica-
ción que durante siglos hemos mante-
nido con los demás pueblos euro-
peos—especialmente con Francia, In-
glaterra, Alemania, Italia y Países 
B:ijos—nuestras frecuentes luchas con 
ellos, nuestras alianzas, el constante 
anhelo manifestado casi paralelamen-
te aquende que allende el Pirineo, de 
conseguir análogas conquistas socia-
les, poltíicas, científicas, literarias, in-
dustriales, mercantiles, agrarias; pre-
cisaría desconocer que el Mediterrá-
neo fué el mar de la civilicación—y 
conste que no ha dejado aún su ce-
tro—y que una multitud de proble-
mas íntegramente europeos se incu-
baron, se desenvolvieron y se desen-
lazaron, con activas y constantes in-
tervenciones españolas en ese gran 
teatro de las mayores inquietudes in-
ternacionales, en el que de lleno se 
halla incluida España por realidades 
marítima's que la unen de este modo 
fuertemente, sólidamente, al resto de 
Europa, y hacen quimérica y vana la 
pirenaica separación; habría que ol-
vidar la inquebrantable y legendaria 
impenetrabilidad en que hasta ayer se 
ha mantenido Africa, impenetrabili 
dad que originó la más absoluta in-
comunicación, no ya con España, sino 
con los demás países del mundo; sería 
necesario anular todas esas realida-
des, y aun con ello resultaría comple-
tamente gratuito atribuir a los espa-
ñoles una psicología africana. Porque 
¿a santo de qué? 
Echese una ojeada a la historia de 
Europa y rememoraremos las innu-
merables páginas que en ella graba-
ron las actividades españolas. Exa-
mínese la historia de España y vere-
mos hasta qué punto interesaron a 
ésta los problemas europeos. 
¿Merecemos quizá el dictado de 
africanos a causa de los siete siglos 
de contacto con los pueblos que pa-
saron el Estrecho para invadirnos? 
¿Qué aportaciones culturales pudimos 
recibir de pueblos exclusivamente 
guarreros y semibárbaros, según ha 
puesto en claro la crítica moderna? 
Durante la época de la reconquista, 
está fuera de toda duda que resulta-
ron los invasores los influenciados 
por la cultura, muy superior, de los 
invadidos. 
Así, pues, ¿dónde está nuestro afri-
canismo? 
Que algo nos obligó a desentender-
nos de las cosas europeas el provi-
dencial descubrimiento, la heroica 
conquista y la gloriosa colonización 
de un nuevo continente, hay que re-
conocerlo. 
¿Es por este relativo y circunstan-
cial aislamiento del resto de Europa 
por lo que se nos quiere negar la 
condición de europeos? Sea en buen 
hora; pero ello da tanta razón para 
que se nos juzgue de alma africana, 
como para clasificarnos marcianos. 
Dedúzcanse de las premisas, siquiera 
con alguna lógica, las consecuencias y 
reconózcase, si se quiere, en los espa-
ñoles, una personalidad propia, inde-
pendiente, exclusiví mente española, 
extraña a todos los continentes,... es 
decir, a todos, no; tíldennos, si les 
place, de americanos y retírese la za 
randeada frase; sustituyanla por esta 
otra «América empieza en los Pirineos» 
y estarán seguramente más acertados, 
pues que el alma española se prolon-
ga ha ya siglos a través del Atlántico 
por vastas tierras hidalgas, cuyos 
pueblos son sangre de nuestra sangre 
y espíritu de nuestro espíritu. Los 
hispano americanos, sí; los africanos, 
hermanos nuestros ¿a santo de qué? 
F. MÉRIDES. 
Teruel, febrero, 1929. 
nabé Fúnez solicita autorización 
para levantar un metro la fachada 
de la casa núm. 12 de la calle de 
la Parra. 
También pasó a informe de la 
citada Comisión el proyecto y 
presupuesto de dos urinarios para 
que vea el punto de su instala-
ción. 
Y después de acordar queden 
sobre la mesa diferentes informes 
de la Comisión de Fomento, se 
levantó la sesión. 
E C O S 
T A U R I N O S 
A y u n t a m l e n t o 
SESION DE L A PERMANENTE 
Con asistencia de los señores 
Miguel, Garzarán y Rodríguez, y 
bajo la presidencia del alcalde se-
ñor Badenes celebró ayer sesión 
ordinaria la Comisión municipal. 
Primeramente, y en presencia 
de don Natalio Ferrán y don Mar-
cial Laguía, componentes de la 
•comisión especial de las obras de 
pavimentación de la calle de la 
Democracia, fué leída y aprobada 
el acta, formulada por el señor 
arquitecto sobre recepción provi-
sional de dichas obras. 
La Permanente continuó en se-
sión. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y facturas de pago, la relación de 
los jornales invellidos en obras 
realizadas por administración en 
la pasada semana y las siguientes 
altas y baja habidas en los padro-
nes de arbitrios municipales. 
Altas: En canon de aguas, don 
Salvador Asensio Jordán, doña 
Petra Izquierdo y don Juan Mar-
tínez Guardiola, y en rótulos, don 
José María García. 
Baja: En rótulos, clon Tomás 
Gómez Cebrián. 
Fué autorizado don Ramón 
Monforte para que de acuerdo 
con lo que ordene Obras públicas 
pueda talar 5 árboles de su pro-
piedaci •! I partida denominada 
«Puente del Bao». 
Pasó a inn 1 me de la Comisión 
una instancia, en la que don Ber-
S ABEMOS: 
Que nadie puede reírse de las 
noticias por nosotros dadas sobre 
la corrida de mayo en Teruel ya 
que a todas vamos a contestar de-
talladamente en el próximo nú-
mero... 
Y que con dicha contestación 
daremos fin al asunto. 
Vaya entusiasmo el que entre 
la afición turolense causó la noti-
cia por nosotros dada sobre la co-
rrida de toros que con motivo de 
la feria de mayo se celebrará en 
esta ciudad. 
Dicho entusiasmóse debe, más 
j que a nada, a la creencia, algo ex-
1 tendida, de que no tendríamos 
I toros en la próxima temporada. 
Nosotros, que conocedores del 
comportamiento del empresario 
don Celestino Martín no teníamos 
perdidas las esperanzas, también 
estamos satisfechos de saber que 
L I B R O S 
R E V I S T A S 
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EÍ erudito y simpático—a la vez-
Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura entra, con el cuaderno que 
acaba de dar a luz, en el décimo tomo 
de su colección y en la décima anua-
lidad, por tanto, de trabajo continuo, 
metodizado y perseverante. Mas la 
alegría que la sola lectura de los datos 
de fecha y tomo que aparecen en la 
portada nos produce, vése bien pronto 
trocada en tristeza al contemplar la 
primera página orlada de luto, ente-
rándonos de la pérdida de un gran 
colaborador: Mosén Joaquín García 
Girona, el ilustre latinista, rector últi-
mamente en el Seminario de Baeza, 
excelente poeta valenciano, enamora-
do de su tierra—el Maestrazgo—, a la 
que cantó en ese grandioso poema de 
la reconquista del reino valentino, ti-
tulado Seidia, y a la que ha legado—y 
a la cultura lingüística en general—in-
teresantísimas páginas de un vocabu-
lario—en publicación—del léxico del 
país. 
Fatalmente, aún no dominada la 
impresión que produjo en nuestro 
ánimo el tránsito de mosén García 
Girona, el mismo número, sorprendi-
do cuando ya había salido de las 
prensas, nos duele el corazón con la 
tristísima nueva de la pérdida de su 
director don Ricardo Carreras, alma 
y nervio—con el infatigable Sánchez 
Gonzalvo—de la revista que tanto nos 
alegrara con su existencia, prolonga-
da ya por diez años, y que ahora sufre 
el golpe más doloroso al ver alejarse 
i de ella para siempre a quien la dedi-
habrá toros y, por lo tanto, podre-1 có todos sus alientos> He aquí cómo al 
mos admirar de nuevo en este I còmenzar el nuev0 añ0 la estimada 
viejo y destartalado circo taurino | publicación castellonense, cuenta emi 
dos pérdidas sin lenitivo que, aún no la mágica mu leí d^éstro 1 
rolense, de Nicanor, que con trui-
ta afición se ha entrenado durante 
el pasado invierno por tierras 
salmantinas mjenuas que los 
toreros «bien» solamente pensa-
ron en reclamos «mal». 
Nicanor Villalta, el torero «ma-
cho» que tan honroso puesto ocu-
pó en la pasada temporada, es im-
prescindible en el cartel de todas 
las ferias y por eso habrá toros en 
Teruel. 
¿Y a qué insistiren el éxito del 
señor Martín? El ganado, de don 
Antonio. Fuentes, de Sevilla, sir-
ve de rúbrica al acierto. 
Y aunque el empresario no ha 
conseguido la contrata de Mar-
cial, Cayetano, Barrera y otros de 
la misma categoría que ya tienen 
compromiso para otras plazas, 
podemos asegurar (sin afirmar ni 
negar que sean Afmillíta-chico y 
Tato de Méjico; como dice Hera l -
do de ArUgón) que vendrán dos 
diestros dignos de competir con 
el torero de Cretas, formando así. 
un cartel más que suficiente para 
s condiciones de nuestra plaza. 
Ahora, pues, sólo faltà un im-
portan1^ 
éxito de 
i.iccor p¡ ra ¡ue el 
corrida sea rotundo: 
que el públino, respondiendo al 
sacrificio de la empresa, llene la 
plaza en ese día. 
Así tendremos ¡.ovilladas. 
El Liberal», de Bilbao, da G O • 
cicatrizadas las heridas que dejaran 
abiertas la muerte de otro malogrado 
erudito mosen Manuel Beti, vienen a 
poner, a prueba, con su rigor más ex-
tremado, el temple de la culta Socie-
dad de la Ciudad de la Plana. Y son 
García Girona y Ricardo Carreras y 
mo seguro para sus ferias el cartel 
siguiente: 
Día 2 de mayo.—Seis toros de 
Clairac para Valencia I I , Félix 
Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 5 de mayo.—Seis del Conde 
de la Corte para Antonio Márquez, 
Martín Agüero y Gitanillo de 
Triana. 
Día 18 de agosto.—-Seis de Her-
nández para Fortuna, Agüero y 
Barrera. 
Día 19 de agosto.—Seis de Miu-
ra para Valencia I I , Félix Rodrí-
guez y Gitanillo de Triana. 
Día 20 de agosto.—Seis de Er-
nesto Blanco (Parladé) para Mar-
tín Agüero, Gitanillo de Triana y 
Barrera. 
Día 21 de agosto.—Seis de Pa-
blo Romero para Márquez, Félix 
Rodríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 22 de agosto.—Seis de Mu-
rube para Márquez, Valencia y 
Félix Rodríguez. 
Día 25 de agosto.—Seis de Sal-
tillo para Márquez, Valencia I I y 
Agüero. 
¡Aun notamos faltas notables! 
ZOQUETILLO. 
Manuel Beta y antes el i]llfit 
^aetá Huguet las pérdid rPatri' 




c i b i d o a l h d o n d e n o S e t e n ; > 
te memoria de él. Ved ahí N i 
bres, representativos ' d e T ' ^ 
cómo han laborado ¿or . i 
de su patria, ved ahí n ^ h ^ 
que ilustres que, estudiando 
gando las bellezas, méritos t ^ 
rasgos peculiares de las tiem?'^' 
ñas del Reino valenciano sP % 
acreedores de la veneración ^ 
cimiento de toda la tierra v Z 
y por estar situados en contacto , , 
to con las catalanas y a r ^ 
también de estas, porque p e d C ' 
Aragón de Cataluña y d 
hay en ^ la magna obraquee ,! 
hombres, de un espíritu extraòrdJ 
no, promovieron, realizaron y s J 
daron con devoción. Hablar del. 
que, para mal nuestro, nos han dei 
do, ocuparnos de sus publicaciones} 
em presas requeriría grandísimo espa. 
cío, imposible de regatear aíanPre. 
claros estudiosos. 
En la memoria de muchos están 1« 
mecenazgos de Gaetá •Huguet-hoj 
dichosamente proseguidos porsulií 
jo—, las investigaciones históricas! 
artísticas de mosén Betí-he ahíss 
libros recientes sobre Montoliu y k 
Santalínea—, las tradaciones de H} 
racio en valenciana lengua, de Gara 
Girona, y los bellos artículos y crol 
t-is descripciones y evocaciones díl 
tiempo viejo debidos al malogré 
don Ricardo Carreras, que acabaè 
dejarnos. 
El sumario del presente cuadew, 
interesantísimo. Milián Boixseoíii| 
do la Exposición Morellana de 
celebrada recientemente con mol 
de las ñestas sexenales- Sánchez ,̂ 
zalvo, el diligente viajero d e l » 
lata sus excursiór.esartísticasporij 
zanuta del Maestre; el Pi Ramón 
María, habla del Cid en el Castillo« 
Montornès y Ezio Leviaportai^ 
resansísimo trabajo sóbrelos» 
tinos en el Maestrazgo al íinaH 
Edad Media, curioso capitulo ' 
toria económica, que ^ cf 
interí 
var por ser excelente recor 
"las relaciones mercantiles de 
dos aragoneses con lasci 
^11 YTV v XV. Cora 
lianas del XIV > A V 
cuaderno otras notas m"? 
tes y curiosos grabados. ^ ^ 
aportación que a la historw. ^ 
gua y folk-lore 1,eal.iza ' asar̂  
número no es-para 
sin transcencia.ysiei"P|e . 
de esta revista es un b. 
que-digámoslocon tad0. 
cierta-es digno de sei ^ 




mos la reseña y el 0011 enos 
dé los libros de los que-
den dos ejemplar-
de po blad011-
Movimiento - ^ . ^ 0 
Naciminetos.- íllflo . j 
Matrimonios.- Afldl-és ' 
Defunciones-
S o n a n o , 
c o n s 
ecuenc ia de ̂ d, 
as . -Domici l^ 
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